



K, olej" Fukushima 
KOTA KINABALU: Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) dan Institut Teknologi, Kolej Fukushima, 
Jepun menandatangani satu Surat Niat (Lol) 
baru-baru ini bagi mengukuhkan lagi kerjasama, 
koordinasi dan perkongsian maklumat di dalam 
bidang kelestarian. 
Majlis menandatangani LoI itu menyaksikan 
UMS diwakili Pengarah Pusat Pengurusan Eco- 
Campus, Prof. Madya Dr. How Siew Eng, manakala 
Kolej Fukushima, Jepun diwakili Presidennya, 
Takayuki Nakamura. 
Majlis itu yang diadakan bertempat di Makmal 
Hotel, Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakau- 
nan, UMS turut disaksikan bekas Pengarah Pusat 
Pengurusan EcoCampus yang pertama, Dr. 
Awangku Hassanal Bahar Pengiran Bagul dan pen- 
syarah Kolej Fukushima, Prof. Madya Dr. Akiko 
Kato. 
Terdahulu Dr. How berkata, Surat Niat itu 
merupakan satu langkah penting dalam 
meningkatkan tahap koordinasi kelestarian dan ker- 
jasama di antara UMS dan Kolej Fukushima, 
Jepun. 
Katanya, beberapa kerjasama telah digariskan 
untuk manfaat kedua-dua organisasi merangkumi 
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KENANGAN... Dari kiri Dr. Awangku Hassanal, Dr. 
keqasama dalam projek pendidikan, latihan, sem- 
inar, bengkel, persidangan dan pertukaran pelajar 
kakitangan serta aktiviti-aktiviti lain yang berkai- 
tan. 
"Kerjasama ini membolehkan pihak UMS 
erai perjanjian hak pengiklanan bersama be- Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kin- 
berapa persatuan teksi dan has di Kota Kin- abalu. Nexus Union dijangka menandatan- 
abalu, Sabah, gani perjanjian dengan lain-lain organisasi 
Sesi menandatangani perjanjian tersebut yang wewakili atau memiliki kenderaan 
telah diadakan di pejabat Lembaga Pelesenan perdagangan di Sabah secara berperingkat 
di 
Kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP masa akan datang. 
Sabah), yang disaksikan oleh Pengerusi LP- Melalui perjanjian ini, Nexus Union akan KP Sabah Datuk Raime Unggi. 
arcnman berkenaan untuk men- Persatuan yang terlibat Pertubuhan Pe- 
mandu dan Pengusaha Teksi Limosin dan 
Kereta Sewa Malaysia (PETEKMA) Cawan- 
gan Kota Kinabalu, Persatuan Pemilik-Pemi- 
lik Kenderaan Murid-Murid Daerah Kota 
mewakili persatuan berkenaan untuk men- 
dapatkan serta menguruskan pengiklanan pa- 
da kenderaan perdagangan yang bernaung 
di 
bawah persatuan berkenaan. 
Pada masa yang sama, 
Nexus Union telah 
berkongsi pengalaman bersama Institut Teknologi, 
Kolej Fukushima terutama pengalaman mereka 
ketika dalam proses pemulihan bencana dari tsuna- 
mi dan kemalangan nuklear pada tahun 2011, " 
katanya. 
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mendapatkan pengiklanan yang sesuai untuk awam di Sabah seterusnya membantu pemilik diletakkan di kenderaan perdagangan di serta persatuan kenderaan perdagangan di 
Sabah. Founder Qube sebuah syarikat media Sabah memperolehi pendapatan tambahan. 
dan pengiklanan yang berpengalaman dan Kenderaan perdagangan seperti teksi dan bas 
merupakan anak syarikat milik PUC Founder merupakan satu medium pengiklanan yang 
(MSC) Berhad, sebuah syarikat yang terse- menarik kerana dapat dilihat oleh pengguna 
narai di Bursa Malaysia. di merata tempat, serta kos pengiklanan yang 
Perjanjian ini adalah susulan daripada berpatutan. 
pelantikan Nexus Union untuk membina serta Raime berharap supaya inisiatif itu dapat 
menguruskan portal pengiklanan LPKP Sa- membantu pembangunan industri pen- bah. gangkutan awam Sabah, seterusnya 
Pengiklananpadakenderaanperdagangan meningkatkan mutu perkhidmatan serta ke- 
merupakan salah satu inisiatif LPKP Sabah selesaan kepada pengguna amnya. 
3QpeIajar UMS terima Bantuan Pelajaran YTAR 
KOTA KINABALU: Seramai 30 pelajar Uni- 
versiti Malaysia Sabah (UMS) menerima sum- bangan berbentuk Bantuan Pelajaran Yayasan 
Tunku Abdul Rahman (BPTAR) berjumlah 
RM90,000 daripada Yayasan Tunku Abdul 
(YTAR). 
Majlis penyampaian bantuan tersebut di- 
sampaikan oleh Ketua Eksekutif YTAR, 
Jamhari Hasbullah kepada Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, 
Profesor, Madya Dr. Ismail Ali bertempat di 
Cafe De Sireh bangunan Canselori. 
Jamhari berkata, bantuan berkenaan 
dikhususkan untuk pelajar dari latar belakang 
I: eluarga kurang berkemampuan bagi menam- 
; uug kos sara hidup untuk dua semester semasa 
ýnengikuti pengajiaq sepenuh masa ijazýh sar- 
i, ina'iiiudadi, IPTA.: 
-"vTe R t, Pmeranan membantu para pelajar 
di 20 IPTA 
,, 
seluruh negara termasuk UMS 
sejak tahun 2010, " ujamYa" 
Sementara itu, Ismail berkata pelajai UMS 
banyak mendapat manfaat 
daripada bantuan 
pelajar YTAR setiap tahun 
dan yakin peluang 
tersebut memberi momentum yang 
sangat ting- 
gi kepada pelajar untuk 
terus mencapai ke- 
jayaan. 
"Pelajar yang menerima 
bantuan ini harus 
ra, aan ini sebaik-baiknya teruta- 
. ma dalam merancang Pe egunaann 
ya terhadap 
keperluan Sara hidup sPanjang 
berada di 
universiti, " tambahnya. 
Beliau turut mewakilt 
Naib Canselor UMS, 
Profesor Datuk Dr. Mohd 
Harun Abdullah 
menyampaikan ucapail 
terima kasih kepada 
YTAR dan yakin kegasama 
tersebut akan 
dapat diteruskan untuk membantu 
pelajarpela- 
.ý a'r di l, '. 4S ,, i; i: '-mcmbrlukan. 
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BANTUAN... 30 pelajar terimä bantpan pelajaran YTAR. 
